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BIBLIOGRAFIJE
* Bibliografije Marka MaruliÊa 2002-2004. objavljene su u Colloquia Maruliana XI




B r a n k o   J o z i Ê
Sadræaj: 0. Addenda Bibliografiji Marka MaruliÊa 2002-2004*. ‡ I. MaruliÊeva
djela ‡ II. Publikacije u cijelosti posveÊene MaruliÊu ‡ III. Knjige, zbornici,
Ëasopisi, katalozi s dijelovima posveÊenima MaruliÊu ‡ IV. »lanci u novinama
0. ADDENDA 2002-2004.
MARULI∆EVA DJELA
Marcus Marulus à Thomas Niger, évêque de Scardona, Salut (francuski prijevod
Marulićeve poslanice Tomi Nigeru). // Les échanges entre les universités
européennes à la renaissance; colloque international organisé par la
Société Française d’Etude du XVI
e 
siècle et l’Association Renaissance-
Humanisme-Réforme, Valence, 15-18 mai 2002. – Librairie Droz, Genève,
2003,  str. 279.
Odgovor Marka Marulića (Frani Božićeviću). Preveo Darko Novaković. // Bašćina
11 (2004), str. 106-108.
Imádság a török ellen (Részletek) [= Molitva suprotiva Turkom, ulomci]; Juditnak,
a szent özvegynek históriája horvát versekbe szedve (Részletek) [Judita,
ulomci]. // L™kös István, Horvát irodalmi antológia, Budapest, Eötvös
József Könyvkiadó, 2004, str. 38-45.
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KNJIGE, ZBORNICI, »ASOPISI,
KATALOZI S DIJELOVIMA POSVE∆ENIMA MARULI∆U
Grubišić, Vinko: The Bilingualism and Polyculturalism of Croatian Renaissance
Writers. // Journal of Croatian Studies, vol. XLIII (2002), str. 81-98.
* O MaruliÊu str. 85-86 i passim.
Grubišić, Vinko: Marko Marulić Marul. By Mirko Tomasović. Zagreb-Split:
Erasmus – Filozofski fakultet, Zavod za znanost o književnosti and
Književni krug – Marulianum, 1999, 326 pp. Index. ISBN 953-153-063-7.
// Journal of Croatian Studies, vol. XLIII (2002), str. 189-191.
Béné, Charles: Échanges universitaires dans l’Europe humaniste: l’exemple de la
Croatie. // Les échanges entre les universités européennes à la renaissance;
colloque international organisé par la Société Française d’Etude du XVI
e
siècle et l’Association Renaissance-Humanisme-Réforme, Valence, 15-18
mai 2002. – Librairie Droz, Genève, 2003, str. 269-279.
* O MaruliÊu str. 270-273; sadræi i francuski prijevod MaruliÊeve poslanice Tomi
Nigeru ‡ str. 279.
Malić, Dragica: Neobjavljeni dijelovi takozvanog Marulićeva molitvenika. //
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 (2003), str. 181-209.
Maresić, Jela: O leksiku Marulićeve Judite. // Filologija, 41 (2003), str. 103-112.
Skuhala Karasman, Ivana: Moralno filozofijski problemi humanizma na primjeru
Marka Marulića i Erazma Roterdamskog. // Scopus : časopis studenata
filozofije Hrvatskih studija, (2003), 18/19 ; str. 67-73.
Bezić-Božanić, Nevenka: Vratimo Marulića u Nečujam. // Bašćina 11 (2004), str.
103-105.
O MaruliÊu i Juditi i na str. [578]
Kečkemet, Duško; Tošić, Ivan: Marko Marulić. // Split; turistički vodič, Split, 2004,
str. 51-52.
Tomasović, Mirko: Marulićevi dodiri s Petrarcom i petrarkistima. // Vila Lovorka:
studije o hrvatskom petrarkizmu. – Split, Književni krug Split, 2004, str.
27-66.
* Sadræi:
Kanzona flVergine bella« u MaruliÊevu splitskomu humanistiËkom krugu; Hrvatski
prepjevi iz flKanconijera«; Je li Judita kanconijerska fldonna«, a Suzana flgorska
vila«?; Opisi ljubavi i tjelesne ljepote u flDavidijadi«
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BIBLIOGRAFIJA 2005.
I. MARULI∆EVA DJELA
Latinski stihovi. Priredili i preveli Bratislav Lučin i Darko Novaković. – Književni
krug Split, 2005, str. 397 (Sabrana djela Marka Marulića, knj. 15)
O slipi puče, zar ne vidiš ča je; Zač sila turska tlači te i bije (sonete prepjevao M.
Tomasović); Protiv današnjeg doba; Periklu, koji se razmeše tjelesnim
dobrima; Marku, kojega mrzi vlastita žena; Tomi, koji zimi oblači laganiju
odjeću; Pijancu Krasu; Tončiju koji pije i blebeće; Jakovu Jakotinu, lošem
pjesniku; Istomu; Jakovu; Jakotinu, najgorem pjesniku; Epitaf Leonarda
Loredana, slavnoga mletačkog dužda; Epitaf Otomana, turskoga vladara; Epitaf
Bernardine Pavonije; Epitaf Jerolima Lukarevića Splićanina; O međusobnom
ratu Francuza i Španjolaca; Protiv nesloge kršćanskih vladara; O vuku kojega
je ubio seljak; Slavnomu mužu Andrei Grittiju, velezaslužnomu; Papi Lavu
X, Firentincu iz obitelji Medici; Papi Klementu VII. iz iste obitelji (epigrame
prepjevao Darko Novaković). // Split 1999.; Dossier. Priredila Jelena Hekman.
– Matica hrvatska, Zagreb 2005, str. 235-244)
Četverostih o Herkulu. – Epoha, 51 (2005), str. 39.
Marulićev opis Splita. Priredio i preveo Bratislav Lučin. – Književni krug Split -
Marulianum, 2005, str. 37. (Biblioteka Marulianum; Posebna izdanja)
II. PUBLIKACIJE U CIJELOSTI POSVE∆ENE MARULI∆U
Colloquia Maruliana XIIII, Književni krug Split – Marulianum, 359 str., ilustr.
(sažetci na engleskom, prev. Graham McMaster)
*  Sadræi:
Lujo MargetiÊ: MaruliÊeva oporuka (str. 5-23)
MaruliÊeva oporuka, priredio i preveo: Lujo MargetiÊ (Repertorium librorum i
Inventarium librorum priredio i preveo: Bratislav LuËin) (str. 25-71)
Gorana StepaniÊ: Muke krπÊanskoga pripovjedaËa: Strategije pripovijedanja u
Davidijadi (str. 73-82)
Neven JovanoviÊ: Tijelo alegoreze: JeziËni izraz Tropologica Dauidiadis expositio
(str. 83-101)
M. Maruli Delmatae Tropologica Dauidiadis expositio (Neven JovanoviÊ edidit)
(str. 103-126)
Miroslav Palameta: MaruliÊeva Tropologija u svjetlu patristiËke alegoreze (I.) (str.
127-164)
Gianna Gardenal: Protagonisti e deuteragonisti nei primi tre libri della Davidias
(str.  (str. 165-180)
Vinko GrubiπiÊ: Tartar u MaruliÊevoj Davidijadi i pakao u Evanelistaru  (str. 181-
190)
Mirko TomasoviÊ: Abπalom i Hanibal (Marko MaruliÊ i hvarski knjiæevni krug)
(str. 191-198)
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Francisco Javier Juez y Gálvez: Maruliana en la Biblioteca Colombina de Sevilla
(str. 199-237)
Ma∏gorzata Kryska: NazoËnost MaruliÊevih knjiga u poljskim knjiænicama (str. 239-
249)
Charles Béné: L’oeuvre de MaruliÊ en Europe centrale: première approche du Cesta
do Nebe de S. Lomnicky (Prague, 1621) (str. 251-273)
István L™kös: Knjiæevna vrsta Judite u razvoju epa od antike do romantizma (str.
275-283)
Branko JoziÊ: Otpor i predanje: MaruliÊevi nazori o autoritetu i posluhu (str.  (str.
285-291)
Mladen Parlov: Lik æene u misli Marka MaruliÊa (str. 293-313)
Bratislav LuËin: MaruliÊeva ruka na trogirskom kodeksu Petronija (Codex
Parisiensis lat. 7989 olim Traguriensis) (str. 315-322)
K r o n i k a
Druπtvo hrvatskih knjiæevnika; povjerenstvo Nagrade Dana hrvatske knjige
Obrazloæenje nagrade Judita (str. 325-326)
Obrazloæenje nagrade Davidias (str. 327-328)
Obrazloæenje nagrade SlaviÊ (str. 329)
Cvijeta PavloviÊ: MaruliÊ i Béné na Sorbonnei  (str. 330-334)
B i b l i o g r a f i j e
Branko JoziÊ: Bibliografija Marka MaruliÊa 2004. (str. 337-348)
R e c e n z i j e,   p r i k a z i,   o s v r t i
Cvijeta PavloviÊ: Italia-Slavia tra Quattro e Cinquecento: Marko MaruliÊ umanista
croato nel contesto storico-letterario dell’Italia e di Padova (str. 351-353)
Mirko TomasoviÊ: Nedjeljka Paro, Bibliografija Marka MaruliÊa (str. 353-355)
Referiranost (str. 357)
Zbornik radova o Marku Maruliću; u povodu 550. obljetnice rođenja i 500.
obljetnice njegove Judite 1450.-1501.-2001. = Collected Papers on Marko
Marulić; in celebration of 550
th
 anniversary of his birth and 500
th
 anniver-
sary of the birth of his Judita 1450-1501-2001. Priredio Dubravko Jelčić.
– Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2005, 189 str.
*  Sadræi:
Milan Moguπ: Marko MaruliÊ ‡ otac hrvatskoga knjiæevnoga jezika = Marko MaruliÊ
‡ The father of the Croatian literary language (str. 7-20)
Dunja Faliπevac: Judita Marka MaruliÊa = Judith (str. 21-31)
Branimir GlaviËiÊ: MaruliÊ i hrvatska humanistiËka knjiæevnost = MaruliÊ and the
Croatian humanistic literature (str. 33-41)
Darko NovakoviÊ: Marko MaruliÊ i europsko humanistiËko pjesniπtvo = The Latin
verse of Marko MaruliÊ in the context of the European humanistic poetry (str. 43-
53)
Mirko TomasoviÊ: MaruliÊevo europejstvo ‡ hrvatski Dante = MaruliÊ the Euro-
pean and MaruliÊ the Croatian Dante (str. 56-66)
Istvan L™kös: MaruliÊ u srednjoj Europi, napose u Maarskoj = MaruliÊ in the Cen-
tral Europe, particularly in Hungary (str. 67-85)
Charles Béné: MaruliÊ i Engleska = Marko MaruliÊ and England (Summary) =
MaruliÊ et l’Angleterre (str. 87-113)
Henry R. Cooper: Judita = Judith and I (str. 115-130)
Vinko GrubiπiÊ: Memento mori u MaruliÊevim dijalozima = Memento mori in
MaruliÊ’s dialogue poems (str. 131-150)
Milan Moguπ: Hrvatska akademija Marku MaruliÊu dvornim poklonom = Croatian
Academy with courtly obeisance to Marko MaruliÊ (str. 155-162)
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Josip VonËina: MaruliÊeva Judita u sazrijevanju jezikoslovne kroatistike = MaruliÊ’s
Judith during the maturing of the Croatian philology (str. 163-174)
Dubravko JelËiÊ: Naπ MaruliÊ anno Domini MMI (str. 175-187)
Split 1999; Dossier. Priredila Jelena Hekman. – Matica hrvatska, Zagreb 2005 (dio
knjige pod naslovom Marulić i Marulianum: ususret velikim obljetnicama)
Sadræi:
Bratislav LuËin: Kronologija æivota i djela Marka MaruliÊa (str. 211-216)
Josip BratuliÊ: Stari pisac za novo vrijeme (str. 217-220)
Frano Baras: Dom Marka MaruliÊa (str. 221-223)
Pavao PavliËiÊ: Kako je nastala Judita? (str. 224-229)
Josip Lisac: Od Marula do suvremenosti (str. 230- 233)
Mirko TomasoviÊ: MaruliÊ sonetima opominje flkrπÊanski puk« zbog greπnih Ëina
i neodgovornosti (str. 234-236)
Darko NovakoviÊ: Lokalni redikuli kao zahvalna tema (str. 237-244)
Bratislav LuËin: MaruliÊ uzvraÊa ljubavlju (razgovor) (str. 245-255)
Josip Lisac: Temelji marulologije (str. 256-257)
Neven JovanoviÊ: EzoteriËna knjiga o knjigama (str. 258-260)
III. KNJIGE, ZBORNICI, »ASOPISI, KATALOZI
S DIJELOVIMA POSVE∆ENIMA MARULI∆U
Béné, Charles: Marc Marule de Split, un humaniste exemplaire. // Reforme,
humanisme, renaissance, 60 (2005), 51-56.
Béné, Charles: Branco Jozic-Bratislav Lucin: Bibliografija Marka Marulica Prvi dio:
Tiskana Djela (1477 – 1997), (Bibliographie de Marko Marulić: premiére
partie, œuvres imprimées (1477-1997). Cercle Littéraire de Split, Marulianum.
200 p. // Bibliothéque d’humanisme et renaissance. 67(2005), 814-816.
Bratulić, Josip – Damjanović, Stjepan: »Marko Marulić, De institutione bene viv-
endi per exempla sanctorum; Davidijada; Natpis na grobu Marka Marulića;
Evangelistarium; Judita«. // Hrvatska pisana kultura; izbor djela pisanih
latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća: 1. svezak: VIII.
– XVII. stoljeće, Veda, Križevci, 2005, str. 215-217; 223; 226.
Bratulić, Josip: »Marko Marulić, Evangelistarium«. // Cimelia Croatica; iz zbirke
Ive Dubravčića, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 2005, str. 41.
Dulibić, Frano: Petar Zrinski, slikar, scenograf, karikaturist i crtač stripova. //
Kulturna Baština, 32 (2005), 497-503.
* Piše i o legendarnoj tragičnoj avanturi Marka Marulića, koju je Zrinski objavio u stripu
Frangeš, Ivo: Riječ što traje; književne studije i rasprave. – Školska knjiga, Zagreb
2005.
* MaruliÊu su posveÊena poglavlja:
Dike ter hvaljenja meπtra Marula; MaruliÊeve flQuinquaginta parabolae« kao temat-
sko iskriπte baroknom i suvremenom pjesniπtvu (parabola XXXIX: De morte omni-
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bus communi); Utemeljenost metaforiËkoga odreenja: MaruliÊ flotac umjetnoga
hrvatskog pjesniπtva« ‡ MaruliÊ u hrvatskoj knjiæevnoj historiografiji (str. 18-50)
Jelčić, Dubravko: Storia della letteratura croata. A cura di Ruggiero Cattaneo. –
Guépard Noir, Milano, 2005, str. 544.
* O MaruliÊu str. 36-42
Kolumbić, Nikica: Poticaji i nadahnuća: studije i eseji iz starije hrvatske knji-
ževnosti. – Dom i svijet, Zagreb 2005.
* MaruliÊu su posveÊena poglavlja: Marko MaruliÊ na prijelazu iz srednjega vijeka
u renesansu; Dramski elementi u MaruliÊevu pjesniËkom postupku; Recepcija
MaruliÊeve flJudite« u kontekstu jubilarne godine 1901. (str. 43-86; 513-520)
Lipovčan, Srećko: Hrvatska publicistika; nacrt za jednu samostalnu filološku
disciplinu. // Republika, 11-12 (2005), str. 86-100.
* Pod naslovom: flPetnaest ponajboljih hrvatskih publicistiËkih djela« donosi: 1.
Marko MaruliÊ: Epistola ad Adrianum VI. Pont. Max. (Poslanica papi Hadrijanu
VI.) (str. 95)
L™kös, Istvan: Die imatio-Theorie der Renaissance und biblische Tradition in dem
Epos Judit von Marko Marulić. // Tusculum slavicum; Festschrift für Pe-
ter Thiergen (Hrsg. Elisabeth von erdmann et al.), Pano Verlag, Zürich,
2005,  370-380.
Lučić, Antun: Muka u srednjovjekovnom prikazanju i Marulićevoj viziji;
Gradativni slog u Marulićevu Naslidovan’ju; Juditin svijet, Marulovo
duhovno zrcalo. // Dodiri, Smjene. – Split, Hrvatsko kulturno društvo
Napredak, 2005, str. 29-57; 153-230.
Lučić, Antun: Juditin svijet, Marulovo duhovno zrcalo. // Motrišta (Mostar), 34,
rujan 2005, str. 51-60.
Lučin, Bratislav: »Marko Marulić, père de la littèrature croate, citoyen de Split et
du monde = Marko Marulić Spalatino, padre della letteratura croata,
Cittadino di Spalato e del mondo = Marko Marulić Splićanin, otac hrvatske
književnosti, Građanin Splita i svita.« // Welcome to Split, 6, Estate = Été
2005, str. 60-64.
Lučin, Bratislav: »Marko Marulić aus Split, Vater der kroatischen Literatur, Bürger
von Split und Bürger der Welt = Marko Marulić of Split, the Father of
Croatian Literature, a Citizen of Split and a Citizen of the World = Marko
Marulić Splićanin, otac hrvatske književnosti, Građanin Splita i svita.« //
Welcome to Split, 6, Summer = Sommer 2005, str. 60-64.
Lučin, Bratislav: »Marko Marulić Splićanin, otac hrvatske književnosti: Građanin
Splita i svita.« // Anuška Dvornik Antonini: Marul i Ana; Judita, Split,
vlastita naklada, 2005, str. 5-7.
[Lučin, Bratislav]: »Marulić (Maruli, de Marulis)«; »Marulić Marko (Marcus
Marulus, Marulus Delmata, Marulus Spalatensis, Pečenić)«. // Hrvatska
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enciklopedija; 7: Mal-Nj, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb,
2005, str. 107-109.
Masturzo, Pietro; Colognola, Rita: »Marko Marulić«. // Between the Cross and the
Crescent; Printed books on Croatia and Dalmatia from the fifteenth to the
twentieth centuries; A selection from the Dubravčić Collection (Catalogue of
an exhibition in Leiden University Library, January 20 – February 20, 2005).
– Leiden University Library, 2005, str. 105
* O MaruliÊu i njegovu Evanelistaru (1516); o Regum Dalmatiae et Croatiae gesta
uvrπtenu u Luciusovu izdanju 1668. na str. 81.
Merslich, Michael: Marko Marulić alias Marco Marulo. // Le Persiles décodé ou
la »Divine Comédie« de Cervantes. – Presses Universitaires Blaise Pas-
cal, Clermont-Ferrand, 2005, str. 539-543.
Paulik, Dalibor: DVD opere Judita Frane Paraća i značaj ovoga glazbeno-scenskog
djela. // Cantus, 133 (2005), 53-56.
* Piπe takoer o MaruliÊu i njegovoj Juditi
Posset, Franz: Renaissance Monks; Monastic Humanism in Six Biographical
Sketches. – Brill, Leiden -  Boston, 2005. 196 str.
* O MaruliÊu i njegovoj Carmen de doctrina passim
Šimundža, Drago: Marulić, Marko (1450-1524). // Suvremena katolička
enciklopedija / priredili M. Glazier i M. K. Hellwig. 2. izd. – Marjan tisak,
Split 2005; sv. 3: M-Q, str. 32-33.
Talan, Nikica: Portugalski prijevod Marulićeve Institucije s osobitim obzirom na
poglavlje »O gajenju istine i izbjegavanju laži«. // Suživot s Portugalom =
Coabitação com Portugal. – Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2005, str. 61-
82.
Tomasović, Mirko: La scuola croniana; talijanski slavisti o hrvatskoj dopreporodnoj
književnosti. // Forum, 2005, 4-6, str. 435-492.
* O MaruliÊu passim
Tomasović, Mirko: Marulićeve promidžbene pjesme. // Epoha, 51 (2005), 38-39.
* Sadræi i MaruliÊev »etverostih o Herkulu
Tomasović, Mirko: New Cognitions of Marko Marulić and the Reception of his
Opus. // Most ][The Bridge, November 2005, str. 45-46.
Tomasović, Mirko: Marcus Marulus Spalatensis atque Zagrebiensis; Prvih petsto
godina Judite; Marulić u  Cervantesovu romanu. // Lijepa naša književnost,
Matica hrvatska, Zagreb 2005, str. 37-52.
Tomasović, Mirko: Hrvatski prepjevi Petrarkine kancone »Vergine bella…«
(traduktološki aspekt). // Na granicama riječi. – Crkva u svijetu, Split 2005,
str. 353-369.
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IV. »LANCI U NOVINAMA
…: Počeli Marulićevi dani. // Vijenac, 28. 4. 2005, str. 2.
…: Dodijeljene nagrade Dana hrvatske knjige. // Vijenac, 28. 4. 2005, str. 2.
…: Rođendan oca hrvatske književnosti (u rubrici »Na današnji dan«). // Vjesnik,
18. 8. 2005, str. 55.
…: 1450. u Splitu je rođen »otac hrvatske književnosti« Marko Marulić (rubrika:
»Na današnji dan«). // Slobodna Dalmacija, 19. 8. 2005, str. 60.
…: Književnost: Čvrsta veza sa Zapadom; 22. travnja 1501. Marulić dovršio
»Juditu«. – Hrvatska za svakoga (ur. Žarko Suković). // Večernji list, 2005.
…: Izdan Zbornik radova o Marku Maruliću. // Vijenac, 24. 11. 2005, str. 2.
A. Č.-K.: Split: Marulić u deset slika…(rubrika: Kronika događanja). //Vijenac,
23. 6. 2005, str. 37.
Božanić Serdar, Vesna: Prvi hrvatski prijevod Marulićeve oporuke; znanstveni,
književni i izdavački program Marulićevih dana. // Novi list, 19. 4. 2005.
B[ožanić] S[erdar], V[esna]: Zreo muškarac introvertirana izgleda; kako umjetnik
Vasko Lipovac vidi Marka Marulića. // Novi list, 25. 4. 2005.
Božanić Serdar, V[esna]: Marulićeva putovanja na internetu; počeo program
»Marulićevih dana«. // Novi list, 22. 4. 2005.
B[ožanić] S[erdar], V[esna]: U Splitu dodijeljene nagrade »Judita«, »Davidias« i
»Slavić«. // Novi list, 23. 4. 2005.
Čoralić, Lovorka: Kulturni prinosi Dalmaciji; iz prošlosti grada Bara. – Slobodna
Dalmacija, 5. 7. 2005, str. 70.
* I o Proculianovu govoru u kojem se osvrÊe i na MaruliÊa.
D. P. [Damir Petranović]: Marulianum u Vijećnici; i službeno podržano osnivanje
instituta. // Slobodna Dalmacija, 23. 8. 2005, str. 15.
Fališevac, Dunja: Knjiga novih standarda; Marko Marulić: Latinski stihovi; prir.
i prev. Bratislav Lučin i Darko Novaković, Književni krug Split, 2005.
(Hrvatska filologija). // Vijenac, 24. 11. 2005, str. 4.
Franičević, Mile – Klisović, Jadranka: Otvoreno Veleučilište »Marko Marulić«
(i otkriven spomenik). // Vjesnik, 6. i 7. 8. 2005, str. 2.
Gazde, Snježana: Split Svengaliju nije vjerovao; Marulićev portrait. // Slobodna
Dalmacija, 30. 1. 2005, str. 14.
Gazde, Snježana: Marulić stigao brodom; Bolja prošlost – ondašnja se vlast trsila
uljepšati grad. // Slobodna Dalmacija, 6. 3. 2005, str. 14.
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Gazde, Snježana: Kako je Marulić postao mistik. // Slobodna Dalmacija, 3. 7. 2005,
str. 11.
(H): Mađarska: Sanader otkrio Marulićevu bistu. // Slobodna Dalmacija, 9. 2. 2005,
str. [64]
Benić, G.: Judita na francuskom; predstavljanje na Sveučilištu Sorbonne. //
Slobodna Dalmacija, 25. 2. 2005, str. 53.
IKA: Marulićev nauk o Duhu Svetom. // Veritas, 25. 4. 2005.
It.: Prijatelj Bene: »Dike ter hvaljenja…« (Večer posvećena prevoditelju
Marulićeve Judite). // Večernji list, 26. 2. 2005, str. 55.
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